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はじめに　FOREWORD
As the Japan’s Nobel Prize winners insisted the importance of basic research, the 
situation surrounding research activities is exigently fierce. International Christian 
University (ICU) is included in that heavy storm. Hence, the significance of our 
researches was severely questioned. 
It is indeed important to acquire research funds and to achieve good results. 
However, beyond that fierce competition, this Institute for Educational Research 
and Service (IERS) encounters enormous difficulties. The education for supporting 
the growth of humans requires the reliable intellect to look at the invisibles that are 
hidden in the behaviors. The current trend of achieving plenty of results fast could 
not only deny the period of many complications for the development of the deep 
judgment but also increase danger of slighting the intellect which was obtained 
through that period. If the intellect becomes dull and boring, though it should 
cultivate the coming generations, various problems must lie in the future human 
society. 
After I was appointed to the director of the IERS, I kept thinking what research 
was worth the institute’s mission in the middle of the crisis. Thanks to many 
contributors, we revised the peer-review process to improve its quality. I express 
my heartfelt gratitude to all the reviewers, the editorial-board members, the IERS 
members, and the research fellows. My gratitude is also addressed to the lecturers 
who came to ICU to share their great wisdom in the events that this institute held.  
This institute has several potentials. Research is one possibility. As the other 
possibilities, we could attempt to form something which is found only through 
carrying out the actual education and support. I wish to contribute to presenting 
visions so that such potentials can produce fruits to cultivate many people in the 
future.  
Finally, I extend my appreciation to the Research Institute Assistants, Shiori Asami, 
Moe Kano, Takashi Tajima, Tomoya Suzuki, Yoriko Ito, and Noriko Ito. I pray for a 
success of the assistants who leave the institute and start out in life.
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